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ABSTRAK 
 
Chaflah Kuhafah. Dampak Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kesejahteraan 
Penduduk di Indonesia Tahun 2006-2013. Konsentrasi Pendidikan Ekonomi 
Koperasi, Program Studi Pendidikan Ekonomi, Jurusan Ekonomi dan 
Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak bantuan langsung tunai 
terhadap kesejahteraan penduduk di Indonesia tahun 2006-2013. Studi ini 
mengestimasi fungsi permintaan bensin untuk Indonesia menggunakan metode  
berbentuk Time Series dari tahun 2006-2013 dan fungsi permintaan tersebut 
digunakan untuk perubahan dalam kesejahteraan. Ditemukan bahwa elastisitas 
harga permintaan bersifat inelastis. Oleh karena itu kesejahteraan diperkirakan 
turun karena harga bensin yang lebih tinggi (ceteris paribus). Menurut hasil nilai 
kompensasi variasi sebesar 0.0056 persen dapat mengurangi efek kenaikan harga 
bahan bakar minyak. 
 
 
Kata kunci : Permintaan Bahan Bakar Minyak, Kesejahteraan, Kompensasi 
Variasi,  
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ABSTRACT 
 
Chaflah Kuhafah. The Impact of Cash Transfer on People Welfare in 
Indonesia 2006-2013. Cooperative Economics Education, Faculty of Economics, 
State University of Jakarta, 2018.   
This study aims to determine the impact of cash transfer on people welfare in 
indonesia 2006-2013. This study estimates a gasoline demand function for 
Indonesia using the structural time series model over the period 2006-2013 and 
uses it to the estimate the change in welfare. It is found that demand price 
elasticities are inelastic. Hence social welfare is estimated to fall because of the 
higher gasoline price (ceteris paribus). According to the results of the value of 
compensating variation can reduce the effect of rising fuel price. 
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